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ASU Guitar Ensembles
Student Ensemble Series
Organ Hall lNovember 17, 2016 | 7:30 p.m.
Program
Duo Concertant, Op. 31, No.3 Antoine de Lhoyer
III. Rondo
Cheyne Fehser, Alex Resnick
Imitation des Caracteres de le Danse Johann Pisendel
Fabio Bartoloni, Joseph Daval, Cheyne Fehser, Alex Resnick
Two Spanish Folksongs Anon.
Cubana Arr. Len Williams
Salamanca
Carolina Gogerty, Kayli Sundin
Bachianas Brasileiras No. 1 Heitor Villa-Lobos
lI. Modinha
Fabio Bartoloni, Daniela Lucatelle (Piano)
Jobiniana No. 1 Sergio Assad
Robbie Chan, Diego Miranda
Histoire du Tango Astor Piazzolla
III. Nightclub 1960
Clarice Collins (violin), Armand Sanchez
INTERMISSION
The Cambridge Suite Nikita Koshkin
L Lullaby
IV. Ballad
Cameron Robello, Ryan Roubison
"Beings" Suite Olga Amelkina-Vera
IV. Salamander
Laura Meador, Katie Sample
Concierto de Aranjuez Joaquin Rodrigo
II. Adagio
Joseph Daval, Katherine Camp (Piano)
Nebulaeo for Guitar Octet Olga Amelkina-Vera
Fabio Bartoloni, Robbie Chan, Joseph Daval, Diego Miranda,
Nalhan |t{ordstrom, Katherine Sample, Armand Sanchez, David Sewell
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